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··: .~Gus 
~c Bude 
Goa .... III" _ .. 'IICIom rJ _ 
ClIo' .~. tor ~ n .., •• Jet> 
... he'. _ IDIonQ 
Arts C e",ter 
juaOl de ision 
bot yet made. 
'Crucible' open8 
( 
Activity fee budget stint to Layer 
SI .... 1 A<'ltvlIY I .... budS'" .IIOC. I .............. p ....... lro 
Ttou ....... , '0 ('1\.""",11", Rd>M; G l ... y...- 101' hI> a""rO\·.1 
b m m rn m SI U ' ~ 'luc:k--nt 1:00'rrnmrnt. 
Suny·nne- allocauOIU to .... udfonl Gr)tanll.a uOfU .no 1IUIdf" 
on Ihr biKljtrl. wh.ch " 'as P<'".f'\"l by UM- SIIKk-nI Sma •• 
gnd Ihr Gracl",". S1uclrnl ('au ..... 1 ' GSC I 
Jim P ......... Slud..." s.-nal~ Via' P" """'1"'110 preparod 
UM- ro",,1 •. ."...-, ""Id all .1 .............. mad .. (rum .... m d. 
'*.100 wtuch ".11 btl R ...... rah<:l b\ lhr ....... Ih ... cIot"r 
!l>ludfont "t11\11~ €tor Ttw (('I(' IS n<N' t"..,orr SIl" ' $ Boord of 
TNsl ...... lor a"".m·ol 
Prtf....,. ~Id Ihr Mlbs wh ri 61 ~ ttroUpt (or 1971· n 
n,)~u!o a 1 pN n.~1 locn' k (n fir 191O-71 . ","hm ool~' 
34 a~n'~ ....... I\·od ru~'our g""'"" ,.,.,.... cirmod 
a lloc.IM"'" .hI. ) ..... r Thr lund. " '111 .150 II<' prGduaod by . 
fi ... • doll .. I ..... .. "","""rod ' 0 lhr Iff! dollar r~ .. __ ..-d 
lasl 'ftIr 
0.".... nil. ""'"' on.><k> bt""' ..... d. unN'rUIln . tl lu d..n 
OI"'fCAmnuion. M'f"'\ .... tt 10 a !l>mall rw.ambn- 01 slud",la and 
' ,(' put "P"f\dlll(! 
P"' ..... said ~""'ps .. 1l1m hI"~ ,......,,,'f<:! .Uocall""" .n 
11100 t..tronl .... ,.. I ..... budJI ... mould AlbIlUl thc'Ir "".!.f4'd 
.~ [0 1M lUd<-n1 GO\'~ OffiC'P by M,Inda ) . 
July .. LI LA)-,« pa ...... UM- .fRicano" ... .,., f" .. 1 btlda .. u 
will II<' p........mod 10 IIw Boord f~ apprO\-al .1 .1> Aujzu.l 
~ c~1O'Ii1 lab... >11-. wNtl an orpmuliOfI 
.<1 .ft fIuidf. . ...... 1 " ~ In 1J'lII.71 .nd .. 1>11 
wi II<' .pprqpruo.... lor " .n 1t71 ·71. 
~" "<.I.OO' ! 
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t-.I _ ..-..c '" Ow __ 
~. .... ...u •• lhr nwuJ 
---....._ .... bnd. 
-""'" ~ CIor C_ 
~- ...... -
--...........-........" ... 
_ ...- - 1' .. ,......., Cft. 
t«.' ~ tw _-....reI .. u. lnlD-
... 
-..'",·U &DC' IIIP «"w,t.haIc --'" .... 
...... _,...._11 ... _,..-
IQMrrIab \0 am,",,"," ~ 
.. 2 ..... t" don ( pYA to ~ 
...,......,.-a\ .. Doucl>rm. _ Ih&I .... did _ 
kacN _twa thr l bt\t"'f"Wt) .. ~ 
...., &hr ~ or _1al lb! \ .... , 
.-.old ... 0... ..... __ .. I ............. 
-..... __ daacu" ... 
_ .. Ow -U.,ft'OlII C ......... -
. Ia>I f'nda! Ow Bean! &100 ~
Ihr P""'~ " l 'tll\~t\ C .... « ·· 
1ft' J ft\C' duI.Lan prof' Gl.l.AI '" lu lhr 
""'Swdrnt l"C"IIln' ". f'It' ;Y~ flU prt' 
Q&aMq 'IX ..uairftb ~ ..u (W 
........ _ hoan 
Tbr ratM'. to CO 'nto ('(In"! "lnit", 
quanrr . 1m . ",U .... U>c<l It> I1l'IjI 
COIt'ft" U.~n.u ol t'& 1«_ 
Eu'-Paltistan may face famine 
Editor~. honor 
.award winners 
FRIDA Y and SATURDAY 
~
-.1 LATE 'SHOW FOR AOUL TIl 
\. t " " to I •• N.,', At 
• 1(' ,,}U ")" 
In~~\lifrtherc\. 
SUMMER OF '42 
.. ~~ "dA~~ 
~ .. O" IU .~~ .'X-:t..~ ~ __ ~ 
.. __ .".,... IICJIIIWID& 1101''' ...... ........ ..,... ....... 
/ 
~ """lone AA)"'UII" WI"" 'n-,or ..... ~ __ a/ _I 
clucnmlMltOft "-IOun Itw Unt~ Ii.,. .. tbo' haadf.n& 101 _ a/ 
~h_ in thr pAlU I .. cunlat"t tf'III" 
",.. O"lJT .1>0 drndnJ 10 .......... 
I ..... ~ lhr PIIY ""'_ lor all 
la<'UI\)' ............... 1.-. I_·I~I 
I""" ""'·..-Uor III...,. .......... 
~ II . -ilI C"OOMdI ow- .. ta"" 
................ - .... ....,. 
_ ordrr •• ~ ... l1li, rTCU'Ch 
Summpr ,hpa,pr, frpp films 
hiP.light If)ppkprul a('lit'itip~ 
. ' ·_~b ... nd T..,u,* , "min 
.... _ rnf't" and prof It' lrnn 
~ • • In '" pm Wurrl" 
1 ..... .,.IIt1d ............ . 
~ At1..",ON ,."'Ilm ";r,,,,,,, 
"an," 'at pm 11."", • AoIIIt __ 
_ IIIaidoftt Ononialkln •• m 
...... C ........ l UI .... Itoom 
'-' ........ tl • m . "'Y", from 
_ c:....,., 
SIV lkI....... T ..... . rt .. T .... 
=:--~~8.:\!i 
.. 
..... , ..... It...... Sue ..... )' 
~p. ... . "' ..... l.ibr...,. 
en IJ' 1.' .... """It... 1Ito<., ... 
Poodoo .... ical' ' '''''"'''''_ and. 
__ - ""'* ito ."....., 
• ........ ___ 10 
..... ...... 417-. ... ....... ... 
V~.~~ 




fltACE IN TOWN I 
Ia COLD 
SOI.ITZ DRAFT 
}2 C. tical 
_~5 • 
. ,,,.,, ,.-. 
JOff'il 'ftl , . ..... 
Sa...a.) 
Cwm;;r!tllil and r ""lilltt ' ·rnlt., 
t; t.su..l~ torn.:n l.ylIrua/ltr rum . 
, .. "' -noon. I ~~on 171 
SlLa.trnC An,,,.I ..... "" Inl "7.1f'b fw 
ConiuM " am " N"ht TIdr:' 7 31" 
pm , I). V IlII Audlh,,' lum ad 
rn~ f"", 
Sit ' Summr, Thf'al l'!'f' " TfMo 
CnK".blf' • P III l l llJ\rn.lt~ 
Ttw.IM ("ommullwatwre. Ilwkt 
.. " l. n ... . . Inl l', \ "nt,on SC""rvlM" 
.... ~('.I InlormallOl'l and 
M"'f'VI(T for 1W'q"" In rmot~1 
~ w , .. lhuM" who •• ne '0 
~.~4$7_ . • pm.:.m 
l l ~=I~,",Cfttt~~',,:::m(~ 




~r"u uf Arabia 
Opi"iOll 
Bias case marked by mistakes 
The- IndlR'ermt. almost ('(w"rmpuhl(". manrwl In 
.. · tU~h Ih~ Board 01 Tru I...... .. a,,('~plrd Ihr 
nsil!naloon" 01 Prof ....... M.~ eanu l ·Amoroo 
musl noc be- """"looked by .ny~ alth .. L' nJ\· ..... Ol)· 
..... CanuH'moros b .. bUill a IlJ6rou~hl) 
cIonomellC'Cl and ,..._b~ .,.... III back up llI;r 
mof1lt'1l 01 .... ual dbJcrlmlnallon al W I\ond. 01 u;.. 
h" ...... lly Ii... plan 10 aslt II... 0.,... run..., I 01 
B .... ,th. EducA l.Ion and W"Uan- to \ ~II Sit' 10 In-
' 't!SlIgatr u-.. chafl/'" ... 11I broil!! I" h~hl I .... 
CIIk:u1.o1rd dlS<T1mlM\lon ('IDpiay<lll by lhu n"..,... 
.. Iy 10 <1m) ...... JUmmt'r MDpiaymt'fll . IUpport 1..-
...,....rdl and .alaI") ('qual 10 thaI 01 IIm lla rl), 
qualiflC'd mate- proIersors In ...... """001 
Ttw dUlln 01 M'M1U, k-adultt 10 M~ Canul ·Amoro" 
•• Rauon '· .... bnJUght au, qaln a' F"nday ' 
Tru"....,. """,,UI\I. S .... "' .. lod up .. Olh ..... 
dlJ<Tlmlnalooo.nd lad< oIlUpport ',,"m Thdmu J~ . 
r ........ • d .. n 01 0.. SdIooI ill E'W.-r11l1l .nd 
T...-hnolllll) . • nd _~ht 10 lnollll .... . n ..... School 01 
De"tln or 0.. .-Cd. 01 Human Il ....... ,..,.... . both 
0I ... 1uch ..... .aid ~kd .n In\rf'e'l;1 on 1\o\'1lIl ...... 
em I ..... r r.nd\)'. JftI ...... pparm.l) undonoIond 
th&J kocl .... 1CL be- • f'ft\ana'- frem. .... ru"enjly 
and _m,llftI II .. ...a. 10 0.. mo ...... I1 ... ·• oIrocr. 
II .... no ............... uarJ)' pul on 0.. ~ 01 0.. 
1'Nst . rD<'riin« 01 J ...... \I 10 be- a""",,od "n. 
ea ... I·A ......... '-"_. a~1od '0 I .... 511 b .... nch 
of lhe- Ame-rlcan A 0<'18110n 1)( nlvf'nhy 
Prof .nd \Iw " rtslgnaloon" ..... rt'f'nond lrem 
-..... ",.1 ..... 0.. eat! oIlhaL ..... thau ht BUL ..... _ 
"~IoOD" .... r't!SUbm,lIcod 10 ..... Ial .... 
""""'-. Cbancdlcrr La""" .... aJMd I .... 
......... boll ....... I&,.. ... . O" ......... ~ 
.... .,.,..., b 0.. off..,. o{l«t .... Jww II . 1m. M 
• .-II 01 four .-,na'-. Y'" ..... no I...,... • 
...... 01 tIw uniftn:i\)' faculty ODd IlIlCO' tbr 
.,......,. ~ II only GpI'O 10 ' AIIY meml>Pf 
(If lht· u", \·' ·n.lt~· (INlty ' )'oor ~U( .. t 10 rt"ttoOrt 10 , ... 
.:np\'RO{'C ' prQlCll"Clurr mu~t be- ctc.:nIM ., 
M... C.nu.·Amonro ..... ~ I .... o ... rd t 'nday tto 
n'C'oosrdrr ...... ·· .... 'I1 .... "Jn .. T .... Board ""ml Inlo a 
short Mt('('Utn'(' M!S'''M. (0 "llKil M ...... ~.,.,I · Amtw"Ofl 
,.,.. JIOl ""·,Itd . • nd d~ld,(j 11\0. 11M- ...... 111""11011 ..... 
<o1T1~1 and d«lanod ..... mall .... to .... cl~". ·M ... 
Canut ·Amorm' qUfStlcmJ •• 10 whaa..-had haPfJIf"f'M 
bco(........, Ju~ . ........, ..... " "",,"nato..," ..... . ~I'C'n' 
I I~' rrrn",'td from I .... board ajImda. and th .. mlJnlh 
..~ not .ns"",""" by I .... Board .......... told b)' 
dIa,hnan lI.roId Vi.., ...... 11\01 "' '''''' Ilw 'I .. m · had 
"""' ~mO\'td lrom a "'POf'\. nol"'" !hIno.. board 
man ...... .... could not .... "' ........... qU<'llUon 
~ U..... not ........ ........, ""<qIllanally qualin. ... 
and <itd.ca ltd I ............. lilt. t.ri ... c,onul·AIIIOI'OIO 
an' In ' ''X(''M.fo and an thf!rtofort" IN'' ~rt"h 'y dUJelr·· 
"''''' SII' rw.....t. mOlT 01 ...... k,nd AJII>II ...... lly. Ihr· 
Board 01 Tru .. l .... d not Any...., with. ppur. 
tab ... molllr .gaillll I.... n'v ...... t)' • • uch •• tot ... 
ea .... ·Am .... "'·. which. IIln'OV ..... 10 tilt- 811\'.".,m ..... l . 
"' .... 1eI ,...,...It I ,n SIO ka'lIfl rod .... 1 t'OIllraet .......". . 
rrusl be- an mMlJY or tbr Boa,.., Ii ... m u.takp In sub· 
rruttillll a .. 1M ..... 01 ratj/naloon." , eood 01 • Ir.,, · 
If.". ""I'N'SL , . .... _ ... . nd ....... id 1\0,' • .,...." 
~l1.tod I .. tudl. 
..... ea ... I·Amarca ckwn- tbr IUppart 01 ~~ 
faculty mMnl>Pf ill this l' ruvf'rlll 10 bad< up ...... 
chafl/p 01 dtKnminalion .nd to pili ...., .... n· 
SoU tf'fD",'L . 
",., Board 01 'nul has made • miIIaU. Chan-
crltGr ~." 1\0. ~ • m~ and Mn ea .... • 
Amaraa bu m..s. a mllUk" -
n.., i~K't' .midi has '-" "- 10 • vllklab" 
'acu"" I1I<'IRI>Pf libauld be- _tned .nd /I bllodt 
..... rt! .,...- tbr ru • ..,....\)' ~
Jplans.for'double 
/ . . 
I 
NlCftIIu..'.1illuCl1iona1 and cullural opportunillft 
10 _ Ibu .... " di...,ch·an .... ""' '' ~''''Ih !fiLIi 
... m~ . . 
In ..tdJ1loo\. MeNaman' " Pro,....1 100.000." a llt'd 
liar NN' Ia~ PrQCram IICt' lilt' wrp <koc:-h .... 
In mUII.ry ~ bepJI " 'i1h IbP wIndi", 4-n 
~ liar V .... m .... r . has CClfttllllM!d 10 8CCI'p1. ftlucalA! 
and Ira n "'"' ~'1ousIy ~ unquaUfitod for 
- mililal')' M't"V1«' beca .... d I ..... r r.,lu rt' 10 m,'t't 
m..ntal Or phy .. ca l landard • . 
!.Ilrd hk ... . o poonl oul lhal Ih<' O."arlnll'nl d 
I)c,(mt!t' is I"" 0. 2 ft'd""al "1m<:)' _ '11 com"" to 
todueallon. Iral"I"I( and rt'Iato.! procram. 
tit· ."..neIs mort' Ihan 2 bllhon • )'~ar on 
rducallon- noc Indudll'\Ii;. ~rult a nd pdoe t,...tnll'\Jr: 
• NIIlInjc lhal mor~ ihan 110.000 IXlI"" ' "~lId 
mill~ry dt"pf'ndml schoob M'M'M".:i . the- M"("rrlary 
... ,d 
. " Thlb makn mt' tilt· 5U.pc-n nlendt-nl 01 onr d Itw-
1a'll"1 chool o)'l tems in I"" nh'" S .. I<'5 " 
At'COrdl"lllo RJc,hard J . Borda. ""nl _mary 
d I"" Air F.,...,.. I ... mallpOWt'< .nd ........ vr arr.,n. 
..... rb· 100.000 III<'n and _"'"' '" I"" ormt'd ror.,.. 
Th t i" "O Ct " t hys ta"dtr 
rompk'l..cl IMlr Ie<OOIIdaI')' ftlueaUOII b)'. lIIIIIlYiIII 
"'Il.,,, 'n ........ I(l(' and .......... wardc.od thfojr IIIIfIIIdIooil 
d.ploma. lasl )'ear . 
" ",'" IS mort' than dOllbko Ihe l1li..-.1 r .... 1AId 
laO! y""r from aU I"" public 1C~ ... <n- ·' 1 1aIua." 
"" .. tel . not <,xpla.ni", whY he t.IM!II UIIII ... all 
a.mp'" ,,"'.'" addroui", an .. Alaba._ 
'-Ily . 
Borda pu~ perha"" IJ"IlIIIfl' c'mPbula 011 the 
m.UIar')' ..... blilhmf'll ... ~ In liar dom ... lk ..... 
IIIIn !.Ilrd hal hlltUll!lf. . 
'" ...... Id..... I UIIII !he m .. 1 mod<trn -P\III 
y I"'" and 1M moat hilJllly J*Gf\deIIt ml1l\81')' lift' 
MIIInrl ,,'111 ".. lnadtoqualA! 10 I_re OIIr llUD'ival 
unltosi our ..... It~y .. kcoyt'd 10 lilt' conct'pI lIf-atady 
tlOIMSllr mtprovt'mrnl .n which · all ~ our peopl& 
partl",\IIIl' ~nd share .n Ihto brnf(Ita ~ UtaI5Odet,y ." 
"" dt't art'<! . 
"T"" o.,parlmt'lll d 1Hf.,.,... should conlJ'lbu\r 10 
oodal 'mp""' ..... 1'II1 ,oat. In a very p'-IUv ~." 
ThIS IIIt'IM II rlP"Cl<d to be hNreI more .nd 100ft 
d~r'l1II I ... • f.nal yNr and a 'half ~ Laird'. ,"arO-
.p .1 I .... Pl'llla,on. 
·A boy's first hunt In the concrete jungle 
' 'Thr ~ W<ft 1l'tT.bw Full rI· "n'.r't11ll a nd 
CIopoo. 0 ~nt pert"" want<d 10.-.- h .. ch,ldfton 
'0 an .11IICI&pho .... IJkto lhal So """,,,W bepn mO\'ll1ll 
10 lilt' .uburbi.. 
~ • • urally . lhr m~nta loll_t'd. opMl'l1II JOhop-
P"1It ("MIl ...... branc'll ba ... and all lhat. As lactor ... 
""""_ " .... n . nd aUlOCnalt'CI. u..,. mtwt'd au. of T .... 
C.tr. 100. 10 be clCIM'r 10 Ihtoir wortt; ...... 
. , )'au ...... Ibtorf nnally " 'un' l any reo" .on ror '. 
IlftY1IIM' .n n... Subur1ls 10 IUIt comi", inlo n... c .. y 
an," man- " 
~::;".d~!s~ .~·M')'bod~ ,n Thr CII, m",· .. '0 Thr 
H .. fa""'" r ...... ·.,.n '11xorr ... asn·1 .......... . ..... lit' 
t.d 10 lIIiI* of land JiIotw.JI.,. I.cton and 1J"OP"1" 
' .. I ..... and 11; ... 1. anp.a y. n... RI(tu .n Thr C.I .... 
dun"" I .... la ir _ .... ,'t'd l1li1 prIIlJIPm and 
....... \ ...... d """r .... " ''(' """ T .... t ........ rf'fl<'t'd 
and !!WI~ :10"" do you undcon .. nd · " 
" I IIU<'U .... Uad All bul ..... lIua!I- H_ dtd rou 
dr<:1dr wt>o DC 10 m", ... 10 Thr Subutt.. and wt>o had 
10 >lay .n.n... C.ty· " 
- Ht*! .1. 10ft ' ",..... II ........ ! Qluck. ~:" 
JIID· ... in .. CYadlftI Thr qu1IlT)' _I down. F.dwr 
and ... hIarrWd "' ..... 10 .... m ..... u.nr ktlL ....... " 
"""''''''pelt'd bladt 1>0>' . ............. older UllIn .I111L 
J.1n >tart'<! al lilt' _ bur. a Jtr .......... 011 his 
r..,... . 
uo...., . ...... auYIus r.dwr. " Yau jtIII pul 
... _ ~ 10...,-. That' •• u." 
~h " ', IltaL Dad. I f. ...... , .... w &qyaDl' 
WI bIadt *'n briCIrP." 
ThaI'. flIlhL ........ And .n n... bar1ls r au ..... " 
will " 
" Oh." .. tel Jim. noddlltll 1hcJuIhIIII1IJ'. "_ I un-
de<iland hmo' )'ou d«tded who had 10 Ia)' In The 
C,I'\· " /' 
... _--
1 C:W" ~ JIIIy a. ttn, ·,.. ! 
Tra"elilig homes' 
nu"u,er zoom ing ) . ' . 
,... lAP) - U,. 11ft 
.......... .,. ......... 
Fora.ry pro/e .. or 
,alit. '" an II "oJ 
pIt.,id., m eel 
• tI-*1 Now> 1IenI_ 





St. louis' best - singing Ch.icago, 
B.S. & T., Santana, Ru,,",s, plus more 
SUNDA Y - Super Sock Hop 
I 





· Scholars 'prOgram observes 
fi.rst under~aduate' thesis 
Til nYilft\.aJ n • , .I,,"1idIrot ScinIat 
111'" "tudrnb m ... ' nuurUD • ,. 0 
U'\--n'1IlIaftd ...... a l ~ l '" ~ 
~ P'" v.-.r 
Sl~rnl' nut df"'tolcrult"d ." 
Priftl.ldMM .. ~""""r, ~ ...,.1' ..... 
\U SU ' ("an rDIt'tJ"I:W"I"J. d thr 
_ .. m ., ............. ''''!' • boun 
~ ~ wortL ...,U ... . !$ O"T'f"all 
' ........ 1Id u.t , ......... ..-ho 
"",,11f) I .... It. M'tu.r, ~m 
_-- ""'" un GUt &.II .~._ ,tt-
-,pad 01 .Ul om. l u:~U ,. bt-I ftl 
~'" P ........ s.+.uIon LIlnIr'" ,...t lhIl If .. ~rt"....,. 
~' I ~ .... ~ .... ,"" .tud\ .. 
.... , C"IUl do II lhrawch Ihr 
~'. f , .. ..,-am bul 
IfttiIJI ............. In t.s map 
~""!",,!_""m 
n... , .~ " kttoYr prCllllV8-m 
.. n....bIfo. ~ l1li11.-
.... -.. "..........-."". _ ,~_--
Nma __ "'hr u.nlpillblr~ 
L,therall Student Center 
700 110. Ual.orait7 
,aoro. froa Ca.,1UI 
Pla_ DO"a..CoDter ) 
SUMMa WORSHIP 
BVICI 
9:30 - Q.m. 
so UIkr t.hr ~ two u aJk.-'f'!d 10 
_ . ~oddt<I 
1>:::': .•• ~~: .. U: 
~""oIdrm~ __ 1M. thr......-... ...... n\ll!hl 
DOC otbIr'YlM' 1"K'f't\.... ~ a..a..d. 
.......,.... P""l"*'. hr -.d. .. 10 
.-haN' thr Inlor-nwUon Pf'0\ ldrd 
~~an~,g~.:r .~)onr 
"tf"mb4-r. 01 In.- '· "...,'d"'"l 
~, .. uaIl ... ad l.f'r:\ \, ..... Uarm 
..... , ." b :t "ludrnt-dln'("tni liI.'\&lP 
SIaIl riormbrn ,...s thr) 1 .... 1 lhr 
~ d lhr prccram ~ noc oaty. 
10 ~lMI" worrn."Uoon to • 
"luc:lPnt UuI! hr ml#d no! '" but 
abo to N.W ~ c'Wftn and Irt 
au.drn u b" ("hAlI .. alrtf"d In.l 
nwda.al .... ' 
T h.. ", Mldrnl, ~.("ho l.,,, 
prucnrn twu lu r-,-t .... " nb 
ra('h \r., Laner .... d Ar 
prc.,malrh 1nn:w11lnc r~mrn 
.,11 tw idmlt\l'od 10 Ihr ~m uU.) 
1.11 
L;lInE" '--aId .h .. "n~ ,,,,.::" 
ftuOnlb 10 ~ man- 1","«\'f"Id 
~~tb ~~mll~ c:,,~7: :: 
thr., "'Ihl~ and moll\ ahon 
n.. Sll' D_ Qwb .'\11 _ 
_ c*I f;u;htantd In" CftaJn aGICMl · 
lar .........,.... aad Uwv I ........ SUn-
~YlC' ,,,,,,la YIUn .tll b4' a, 
~·~~::I:'~!r!: ,~; 
Room~ lit caw vi rata • 
I ........ mwtll .... ,......-by ... 
tnmn ~ ~ mrmbrn .,.. to 
bruol .......... or dIU aad ...... .... 
utMalb RbC"Mi:aINIIII m .... t tw 
..- Wlth t: mlly N,,'''''I 
n.. ... ....aJ 0, Uhf' ct tbr ao&.Im"""," 
"' ....... plannrd b) ... Ilo~ Club . 
• 1vriI ~ • ~ thr SaUONlJ 
ern 
Gol 0 /01 to corry, 




Ph. 457· 2/84 . 
lighted 9 ~oIe Par 3 Golf C __ e 
Group I .ote, 
SeaGle in'«rn.laip 
poli,ioll. open 
for 1"" quor'r r 
~ ... to H"ww. A .cK'flUII(" 
evaiullllan at ~ WIll br <u> 
dueled by -.Ia ... adyU«y 
..- COUUIcIo 01 NASA Appro...t 
tfl'ona will br fUnolrd .. granta wi'" 
=~I~l$t\j'.~e~ 
_ . broaod. 
C radu.IIlt' awdrfl"" and uthrn " 'III 
br ftlC'GJraQC'd Cp partK'lpOh- In !hi ' 
IKOCtam IU r""".I,'h ..... n la 11( " 
~~~='.~= saod 11a .... 
na.. Aulat.", COon1UYlor .... ,ed. 
"nw pr~ 01 U~ tut:hh 
~tfKd ~~;::..,on W:~I ~n-~ 
pncranu and ",II. al Ihr ... m .. 
~=j ~n:::~~ ' I:'~~=IL~ 
re eoarch Irst . .,,,1 r\ah.a l lon 
IIodU ............ rftI r ... ,'''' ~ 01 
N.J ~ll"'U", ,~c ... tJ ·· 
AppitCIIUont , rur I~ lCTanb 
thoU.id br .,mUte' on brhalf" ~ Lhr 
lndirickalil by hls patn1t l,.tJtulKJfl.. 
III ~ c ...... ·. Sll . ~wj 1t.",M' 
Granb ,,'111 br- .... 'a.rdt<d (ur • U,,""' 
~ ... od.::u:1 a;~U::J ~l& Thr~ NASA g ... ntrn tUl\' I~ 
wgruflcanJ her ~ prqu.n ..... 
t\a,'t' ~ ","","00 to heal thr InlUAI 
arm.p cJ l.&tt" s.. ... t'"fUUoI P'row-alll 
it: .. lJ;~~71~ I '~ 1l~~ I1 ~~'.f~:~;' 
1 ... ~Io-, H . ...... 'IIIrrt' I 0 ' 111 . ... \ .f'l: uua 
and lhr "1an~ Sp;M~ll ·f"nlrf 
How.lon 
All qurlio tlOrUo {'UfltT "OI~ thr 
IJrf"1Joa.raUon lind .. ubml"~ l on uI 
iu~I~~CTlhr :1f:':'~~~: 
I' "'}<'O>. IM<ophonr <M.ZZ'73 
Tn. dradlulr for IIo ubml ltlnf,: 
propclUb ~ Octabrt II 
BUV A USED ROCKET 
THRO UGH 
TH E 0 E CLASSI FlEoS 
1Ioio~ __ I~ 
,.....t ........... Wood 
_ _ I010 """ 1w 
_OIUJI 
In Our 
& 0 '0_ 'Club 
"'Vi .. la, __ 
*""-... __ .... .... 
........... _ ... .. 
lIf\r .... did .............. .. .. 
~~,tN.:= 
.... 111 __ ......--. ·· 
T ......... ,.\1 .... pa ............. 
.......... b'~~ .".... 
",,-,,-_ ........ -.. 
........ fInIc ........ _ 
It.. rrlllc"ut-d the- .".Il)' of 
~~~=-=:.' ::':.tz tilt' 110'_ ..... ,:1111\1: 
H._thl.",,,,, __ 
I.... ..... 10Id 10 fbi .... • lilt """ ... 
~"1IIl .... ..., 110\"'- and 
~s.::.'= &=n~'~ 
....... ",'chIIoc at ...... __ 
Ne w Efficiency Apartments 
Two Blocks From ·CalilpUs 
Air Conditioned Swimming Pool 
Utilities Paid 
Apartments on display NOW! 
Make reservations for .Fall Quarter 
Call: / 5,49-3434 
.-' 
516 s. Rdw.lin s Carbondale 
'Lee' rem.ains frlend$ 
. , 
",i'",' sm students, bat 
eeps traffic moving 
.' ~"' c. 
............. 
. ...... --..... ~ 
- .-nI7 - a .-.II " -.. ~ lD II WUDftI' , pnIiGII 
AI ...= "3: ~~IT..,..nc 
" pof,~ lady" .. oe ~_IIlIll"" 
_ ........... UlorhrrlObr 
_ ........... WJ'I_ .... 
J.~ .... I ............ 
..... WItb_ltu __ _ 
:''::~~'''by~ 
-.;w._ ...... Ih< ........ ,'" 
_ ..... ................. caJI .... 
namr .0 ..- .. Iho)' _ 
."Tho '-I !hull _, ......... thol 
..... halo .,.. ... ~'" II> II« k.a. '" pa) 
:~ ... '"~~.~~ 
J .... ". Bau... "'.......... 01 Ihr 
c::Iat'- "III 1.Iundry . .. ~ Ill" 
lloc.r "'- UI '" UoIr.r • bnoM fNJm Ihr .... .- _ Ibm 
··1IuI Ilw k.a. .... Jly l&fo tin If 
.",.'. not lhrre. "" ft"IlJ .CUdrnb 
'T';::=; ~~'. ~~~:~,.:. 
Un' land actJVt" Iad~ ." hrr ..rl) 
. .. .... "1""" dn ... beachl I ......... 
(han rtlf»1 pb uued 
' 'tiLt)' _rt' atwflY. l!'(JlfU'" In an1 
or~ I.-v ~-unr ... u"""' 
...... " and onr h. l~ .. Id. 
W\ri: ..... 1 WMi)ONIkr . -nlt')-e, 
='t!:-·~t-;I1~ I~~; 
ooukl \aM" • cdLr 
~ ":. ~~ ::!I ·:·I~·I~ 
0011 . • nd .".. hlp kMb •••• ,... ••• JI) 
\0 ap..ad u.mc- rapplnttt wtth ..... 
~ .. ,~t"tII"'\.v ~ ..ubJ«b 
ThrrT arT ba.nb now atKt l.hrn that 
1Il r1 I.lo() .. un .,.. ·'011 .... · .. <t 
Ihr ......... .- PI' Shr hM _ ... 
tu.,..h .. onb . roc 1ft) La Dl."r , on 
rnnu ....... Ito"" '· W) mothrf" ,hi'" 
loki InC' .. wOfNIn' , bud) ~huwd br 
pr'QIWf"l) ['U'I,~ .nd I 1-.. al 
WIf'Dc' m tbn.r pb ADd ,..., won 
d.-< .. 
tt.ul h. lhr tn<al part.. t.ft" ,,'.11 noc 
hod N n. 1)0(,) cnlk'.lUll: lhr undr,... 
lD tTUllt1S 
n.. )fA> d rontroUJqa; pt. ..... "' In • 
lAq.1~ .t.appI1lIC ,.....",....... '" (:add 
:',lnI: ~ '7-bul M" 
"1 l&fo '" br .......... I~ and 
IIkr tv br rtWVl,¥ around An)"'Io II) 
nx.1 Incb arm t Ib ..noll) ..,.nd 
.1n.rt ·.kd ... MIfTM' fulu IN" . 
..... .... Ml 
II", authunl) u. rnh .. nL"c'd . ' I\h 
lhr ruJ l ~~ lhr C.rtJoncb l .. 
P OlLItT I~rlnlt'nt ~ hrn _ .... lualtoo 
... rAn... ....m ~.uUin<"fO And 
Aftc" a ll . » M". 1>0c3 ~'t'd 
0'-1 .f~. " Yw hlvt> to ~ 
~ t~if;:.. ~=~ In and out 01 
tis 'sets ':" 
.TV • serles 
for .. fall· 
Tex~ editor doubts truth of assassination report 
Station In full n.'W ~ to atr~ 
JQfttS .. Id hr had .. &oWn thr 
Z.pl"udco, 111m .h,., .. no.", • 
..e'M'n.n. b) Sf'. Orl".n. 
~'ur Jim arT'1aGft 
Hr lAId hi' wu at thr 1>&1" 
",aQr ~ .. , .,.. clio) d III< 
hOft .. ..... Ul¥ for OW' K ..... 
....ty pilnodo 10 am", 
J_ ..... _I Ihr tapndoor 
film In ~ wtu. all ..... 0 
"-' " III< RIm __ .... ....... 
b) CIIS ~ 0.... Ralhor 
.... ai ........ ~ ahor1Iy at ..... 
IIw klu... 
".. 111m .... _ -.. al """ 
...... 
C"OAKe in GS appointmenl8 
_"' ___ b .. 
o~. a..;_ 
~'tIeQ htr 
live Oyster ON ~ 1/1 SHU 
& 
FRESH MAINE L08STEIt'· 
3p.a · Ot . 
Th Ic.'Wo d tlw film audw ,vrn-
btn;ltlOl'l JoC"f'f'tWd 10 CX'n.Ir wt..n • 
""" hli .".. "'" d Km .... ly ·, ....... 
AI """ ........ "'" l'.apnIcI<-t- him 
.,..,... \hal Krl"ft'dy' . hNd wu 
""-n .......-.b· _.,11. bul 
&n"Of"dIrw '0 Ralhror ' .. C'Q'nrnc"f1Lar)' . 
It ... .. ~ lurward \ ' loWolJ) •. 
JOf'W'a .. Nt II thu film fWd "" 
~n .hown on 1('1" \ ' 11100 in, 
mrd'.'f'ly al'rr th.. a('l . th .. 
Amtnau1 ~..wld IX"\"" hlivr 
brj,...-.d III< ........ 1 ... '.... 01 It... 
W ......... ComJTI ....... K.,...,... whk1> 
..... Ihr kllllnc II'U III< won. d _ 
man. ....... Hatwr G._lei 1...- ... III< -.... plot. J ..... _ 1'1110_ 
~,~:!f·M '~~:.r ' ~~p= 
Lyndon J_ and U. r........" 
hNd 0/ Ihr JOlPl Chi<lH d S .... I . 
G"" Ear"'C W_ 
In Ita. J ...... won "'" Elijah I' 
I.....,,.,,· A .. ard for ~. In J __ 
nah.m. """"" I> ..... r1IOd by III< 
51 5moaI d J ........ liI .... 
61 S. ILL. 
549-7232 
Mon. - Fri : 10 - 19 ro- 9 








mE SI1YER TONGUED 
DEVIL AND I 
nc;WnQ • 
JoOot_ T"'~800 __ 
1 1_~''1:.''1:"'~, 
_ 'l __ "''-{ 
IN CAR YOU DIDN'T 




L YlICS INCUJDID 
(you'll '- fIotd ~ •• ) 
PLUS THESE SPECIALS ON TAPES 
$47. I 15& T 4 - $479 IYI,!",ANIAX{-
SPIRIT 12 DREAMS .;-47t 
( CHICAGO 'II ' $429 
, 
Te'et"i.ion' 10 ·m.on,itbr 
. Apollo 15 :. ,pace' . triJ!. ' 
. 'for American "iewers 
·Coort desegregation orders 
~ay 'cauSe busing problem 
IDISD'4"bItr. D lr) ~ to mWr ,\> ,n-
,,*",UOft pIaA 
f>"'knda b orr d lhr t" SuuU .. .,'n 
.. iii ..... that had rUf'f&I\'t' b&b. ... '-I 
)__ But u.w.ancb .. odcIJ ....... 1 
:e~l ~ tID loll undrf 
.. ..-1 d. u.. ,..... ("(Urt-orOrr'l'd 00...,. .. ,II tJI> In Hllb.borau.ch 
{"ounty . . ' tw»r t.,-,nt C:II~ I 
Tampa. a'" t.n Jacban\'1tJc- Abwt 
hIIlf lhr T'ampil Ii:r.l""'. 106,_ 
puptb . -111 br tJw.td, kw'''nc onI~ 
lhn'oll" bLact and UV'n" wtut .. IIoC'hoob 
A ("CAI,.t ordrr da","*, lhr Jadb-oo 
nUr n 'IU.rm. l llh &..I'j" .... t In thr 
MUon: to ckJMo f"tlthl all -bt..r\. 
""hoob and IdopI • lJU5Jrc ~"T"khl 
thai ... U tntrcratr ".rtuaH) all ~ 
tht> lJO M"hooI. In u.. .~,trm 
J~"UC" a.chooI d'f'K"tHb NH' 
DOt ~umaLrd thl' numbrr Ii puptl .. 
.'bo ... 11 bt buwd- bul ~ ... ~ 
Uw-v Will DfOr'd a. ~t trIO mOf"t" 
~ to car'T'" lhrm 
8_ !'Arm.. In bo<h Jacbon-
"Ilk .txt Tam~ cb)«1 10 thr 
m black ..cblob and ha,'c' In 
chlldn-n b< ~ 
EVANGELICAL PRES8VTERIAN CHURCH ' 
Pr..,..' lIltlit Ittt' C.U",H-4 ur Cltn ... a,. • K"'IMUliu •. 
H,·a .... ,".t.t.· 6. ttf"'ikJ"",l.tlr I"'I.d. 
• Hf'lG/, It. 
• ( ·h . l/~n/f'"/f 
• Ih lion", 
• /'t 'O/ltrll' .1 
• H,·I,., ... ", 
• 1/1/'/~·('~lIr~,..d 
FEATURING Eloc, ... Sundav Sc:hooI Coot~ Adulll 
end COIl. Stu,,",,11 
.. 0 ........ - '0 ' 0. 'VII ' IUNOAV I CHOO': - 'I ", AM . 
Campus group plans 
P"is'an fund £!rive 
_1 ..... 41...., ..... -... . will 
no! br ~f"d ..,.. lAo dJnk'Vhlt"lt 
1JW'UIl"N In I~UlC and M'ftdif1l 
MK'h 'If"Iffb 10 n4ltgt ('OImp. 
SM ....... , Inti.,. "C'amp.uj(l'tlo '" ,II 
boo ."'Ilt'd dun.., tI .. , ....... rnont/1o. 
bul ~r) tUtlrib.tttunrl> .-lIl br 
~~~~n;:.. ~!ml~~~~ 
~nt't"d FuneS. ('ollt:"<' trd In 
SouUrnt lUi .... 11 tI ... n boo dJ,...... 
=. :':~U=I~<a~-=~t 
..........s 
Owdla ....... 1eI I", ...- ... yabI~ ,. 
• :..... f~ .lu."u" kf'fua" Kroh" 
tUad. an CO f·"..,. KIIoIbrra. 
Dc-pa rl mC"ft1 or c.;ovt"rnm t"n l . 
Soultw-rn IIhnon U n IYf'n.ly 
t llqUln.. ... tIw f-.nII may boo lid 
dr_ '0 -K ., Uni_ s..-
_ '.~"'. SI . ean-




Y.'hrott tbr lr4t M t» IJhnuu u 
O"'UW~ s.turd.l) ru¢'tl UlIC' M"O'WIII 
rn.a.) ~I WI tt .. ~.t ul Ul SIl' 
<OC<I 
01,. V,,: tonll A!funuJ II 
.ophumorr hunl Warlon . I 
~u-= St;u' ...... n ·lllann ... In Ihr 
bNlul\ c-ontr ... l tru", trod.n Aurora 
Nt» ¥ AlfutboO _/h ('t'~ ... od MI» 
Sou-lhrrn 1111 ..... In ' "wmbrt 1m 
l 'rMM' (0 dwll .,;.. Vl b Ml» \II, ,Ib.am 
"'t~ ("~" an i .,.1 M I __ Manon 
Ihdi Sct~ In I 
T'hr AlfOfboO lIuOIh (" • .,n~ · h. U .. 
l ' .. tt-d SUIt" I r\Jt1l Cuba .flrt Ihr 
.. • .... rll~" n .. , 1,,"4/I1t..- I S 
S"tu.", Wi )-....( 
I ,," Uur.u and tt.. u(hrr "t tu 
illinois ~ ... nu ..,11 t"OfTI, ..... In 
LaM-nt pI!rf ..... rn:tntn> ~·,.tdII~ M .. 
"III , ... \ Ihi' ,,""OllJIf .. nd .I~ 
Cu.ndu"" Call"nl .. ":1 Sui \n 
~~) •• ~ :'~I~", IhI" r\~~ 
'trWn rom~"IIIIOft Thr <'On IMo I 
(u .. w will br '~uwd Ntturda, 
ntJthl , 'retw-lflW • ..,m .... nl and m(ln' 
f"\"1"fUI'C ~~n nJftl,"'''llWt 
MI ~ AUOR!tO h.u t.om Ilrll!1W1nntl 
'Of lhr ront.r.l .lreT .. ~ bul NY'" 
Nr u; tall nne ned, St.- ... Id ant' 
ran' , n-alb' ~ rNdy 'or Mlr'h • 
....... .,.. .Nt • "~I pr1I • kJc. " 
" I don' , prII) 10 Wlft. ·' . ...... Mi • 
' oN) lu 60 my "....", .. 
..... Atloreo " Ji&--.on~ b) ,hi" 
IkTnn J . 
Find rour l it ... 
111 
TUI: IJ ~ ClASSIFlI:.I)S 
"J~'f f,."tI," 
Free Concert . 
Saturday July 24 
9 11 pm 
U. Center Roman Room (ca .... rla) 
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UWtRl 10 f t.' " 
U"'''U 1M 
tW'tRl "' p{ )( 
SHutt' ""1 
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VANCO 1'4' b 
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",UNlit' 
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DUSt we 
AM .. f1'A(lNIROU-" eva $1YlU5 C" .. I 
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S .mmer.' final-exam schedule, ruleS-set 
. . ..' .. 
..... ... II M.' " '.;.. .... 11M ~ IWo 
..... 111 ................ ..., .. __ ....-. 
... ~ ....... --._~1IIdr 
r ' d e ....... Wi.... ...,I&r dallJ U-
....... ......,. ~. 
.a ........ wtIida .. C8Iy a n-say.n..,...y 
......... '. 7:JH:JI 
a. .. ,..J' .. a/y a~."..,..,y 
. :.11:50 
.. :It .......... wtIIch 11K GlIb' a ~y.Tllund.ty 
. ' g ~as:,,~i. .......... I2~~S=.: . 
...,..  J«tun' _- 1:51-4 '50 
. ~. AIIpIa J I 
7;' ..,y • T.-Iay'Thursday 
..... , 7:'" 30 OlD., ..... Ib1hemaUao .. Ill. and b. 1_ .nd b . .. 
. .... Il. ..... 7:11 ~ ,..hidt .. on". • T.-l.,.Tbursday 
..... --.-. ' :. 11'50 
I):. ftcept tlIcIN wIIldI ........ Iy. T.-l.y·Thursday 1IetIift........ 12 ,.2'30 
GIl) I • • , ... 1_ . .... I*'- 1I :aD clauoi wtuch ,... only • 
TwtdII,T-'niunIcIIr" leI:w .... ...,q_ Z 50-4 .50 
........ ' ....... ..-.. 1 
.:a ~ u.c. which ...... em., • T..-I.ay-T/tU~y 
ItenIrt-~ 7 " .J/) 
.... wbIcII '*' llOlly • Tueoday-TburodMy koclUl'\' 
__ 950-11 50 
I :. ft~ lbol4! whldl ..... only. 1'Ik1oda)··Thunda) 
1t-nUN' _ 12 .2:. 
I ;. whidl u.M' only • Tu • ...u.,··Thu .... lav k..-tun· 
~ , " 250-4 '50 
U. S . China talks 
evoke reactions 
TOkYO cAl" - I. Ea.. "" .. 
-.J ...... /If 0 b'-"'ll 1ft co 
......... l1li'''''''' e.,,"'-b) 
... ~ II • .(;hi ....... nn'il 
~.... rMrtion (1om~ 
 . ........... _ thae 
,............ OIl IS und"<tllid l¥l • s::t:'!'e:"" __ h ._anJ 
But thr dwcb do not .. Iup thr' 
Japan .how ... mb.rra .. mrnl 
• IIIJtQ11 n tubna ... ...,. ~ ala, '" 
C-~) 
~ ,..~:= tt!:n~JtIl.~fl~ 
NlndltiOfi ft.1 N'Wulklluon f'kor-
Uta .-wid 1M- hrld lalr.t' 
T'hr P"'M'fV IndocN M 110M Uo an 
lnchN"C1 wta:rtMlh t.I IhI" l~ ('(If)-
IlYt'ftI..""'f' 
t lnln. an und"r ' landlnt: II. 
rf'IM-twd "1111 Hll flUI briOf'r S '''OQ 
... ~ du- n h i ru. ~1 ~~1 b,anqurl uI 
'''''u"" duck Chou rna) 1",\ ,. hi 
'ltrlkr \' H'tMm ~f ,hi" -':f'n~h • 
e ..... ·s _orr.,..,. M-Ilh HaOOl arr 
mall-.....J b~ )1\' .... 00 · ' ... ,lh JaJ,'tl o 
~n!'M;~,~K";~~Fu;:m~, ~ 
muril In IhI" <Uin. 111 H ano. ~ M hrn 
I'" .urnmJl In.llual l'f'1- , ... ~ 
Saito .. pullhral rne' mM'!lo 1lI.I"\II- art'" 
try". to ~ct tum UtWa C"Of'llI'r rill" 
ra,ullI( lu k~ up w ith thl" r IM .... 
~·.,.d f'1"'C\Crul.un 01 f'l'tllfllit 
'Ttwuath Cbuw 110 an ImJlOlUnt fa..-
1« In ma.tnuunan« lbt lJloect" ~ A..-t.. . 
50ftW AmrnCM n obt-4'rvl"n ~n:1 
Japen as Morn mono n ull 10 thai l& 
jI.c!tt' "t'" Orr lInr ~ ~ht ~Uir' UU' 
... ) " Wha t M--ould II pr-otu to lita,n 
thr (n.-ncb-hlp at ttwo 1' t"'l'Ji)lr,. 
Hl'pUbl.- at In u.- I. - Jap:a" , 
loal · ·· 
R t"Lah(JIU bcot.""'-t:I '" .~rwl on 
and T.)"o .,.... otrl(~lh dnw.Ttbm 
as c.'I1I"'d.I.8l Tt1IdF bf-t."I'f'n lhr '''u 
CUIQInN u. at • ~'"Uf'd hllEh It.." 
dt:.IoaIE~1 O\'n 'nllw ",liM'" 
LK:fts bb PUl ~"',., CI1 Japannrr 
A-" · 
noorMa,. f;e ....... r ! 
at:. duaes C!S~ Ihaor whidI use GIIb'. 'TIIftday-~ 
I«tIan' ~ 7;JN:a . 
It:a duRs wbidI use ...., • ~Thunlda, Ifocla&re 
-....- tsU:50 
2: • .u- eiu:epl U- wbic:b use GIlly • ~~
Iec:tun-~ 12:JW:JI 
3:. .u- and 2:. dusea ... /ucb use ...., • T'ueIday-
Thursday I«tu~ ~~~ 1 2:_ :110 
'liIAkMIp aaau ... t .... ponod far studoftts ""- pt'(iUOOl 
ba,.., beftI _",,",,-..I by tbcotr .ea"",, ... dNlftS . ,~ .. 'OO 
Exammat""" far N&&ht Ca.-
n""", cItiIeo wiU ba, ... !betr "".mmaU .... em IIw "m~ ""be 
.nd WIU stArt .e IIw- sa ..... II..,... u ther l't'Cular cia QftS. 
.~· ... fot f"",z_. 
T o ."OId Um~ aNI Ip.at"t" T'Undl.y-T1'ut'1iida.) ~ '-bouId~ " .... m_~___ thr~s.u .. "", 
...tIicjL __ only ~~y .IIor rI Adm ........ and R_ 
lft1w-f' ~~ &0 ha\'t' lhrtr . Mr fOitef .. liu$Wn' lM,)t ' to 
rum.u:aUo,. tn \hr Iwo bcur fX"t"'CId rftiohT the- ctft'lK't. T'bIt MdMaD 
uu_trly loIIowtIw thr p:>nOd . ,.U abo -.ly cIoopar_ hi" ... 
_thr __ """",,,., 'I'UroitIoy-~"""",,"~ 
thr .. nw beau but 1.&10-,", tJw 0ChrT CUJna... to Uw!ir f".xam'uuOll :-l( for kodun- blnT tbrlt ("at •. In locauom .yU ahNd d Uw flnal 
:"~I:::' ~~ ~ =:=onb ~ ~n~ft~ 
.J.n ("OI'ftbtnauw::I 'tlflttl thr 'T'Ur.wiay. In ~ by lhr Sc:hrduJ1 
\'f'bunda). It<-tur .. aiC'q&W-ntT ~ Srcuun cI UlU <DK't'. W &ocauCG 
ShouJd thIS pruducr n.Amm.uon .. ,11 be- thr ... Itk" A) the- ....,.w..r 
cunf'l~ fe ... '",NrlCAnt nu~ cI cia» .~ locat.KIM 
trit.Udenb In • ~. lhr drparunrn- £ .... mhuom tor oar and 1_0--
&at typr euun .. uan III to hI\ cndu·hour ~ WlU bt· held 
pn..,~ .nd thr tn.,,,, ..... ,, rI thr dun..: thr Ib, ......... rl) """"""Itod 
611 S. III . 
549. 7232 
Mon. • Frl. : 1 O· 9 
Sot, : 10 · 6 Sun; 2· 7 
lilt $69' 
SALE $429 
STEPHEN STIlLS IT $36' 
NEW JONI MITCHEll n " 
PLUS THESE 




" YOU DON'T LOVE 
"eft take 
1 whoI. ,Ide 
TAPE SPKIAlS ON 8 TRK a CASSETTE 
STlCJ(Y FINGEIS $4 " 
NEW JONI MITCHEll $04" 
WOOOSTOCJ( II SS" 
. CSNY 4 WAY STREET 
Friday Only 
raco Specia'is 
2 Tacos & a 
Mint Julip 
Draft $1 00 
only 25 4 
all summer long' 
on the of Rt. 1 3 and lIIinoil St. 
I 
","~ . Jul lID no Ihr '-'I cia\· a p 
...... , .... ((. II bOlJU SUI,. G lM r&n 
...... ~ ror I,hr . ,." wml'noM 
.. ,.,... rna t:.. rnadr ~-UnSi 'lit In 
Pull ........ rn II b ... 
." .... 1" 10«''-'''' 
Corne'ion 
A __ . a~) 
. ..,. ... 1-
- ....... 
'--" ...... ..... ..-
... ~ .. ....., .. ",n. 
......" .. ~.- ... ... 
... ~- ............ -
.......... -
~ ........ _ ... .. 
~ ..................... II 
' .......... .... ~ ... 
* ............ --
... -... ~- .....,.. 
.... trrn C.mbod .... and adj.a<"'T'nI " 
South \ ' Iit'tnaD1CW' pt"U'V111n" m Ta) 
SU,/o """ ' JIUInia .hr __ IU 
Sa.1tOft nw 7th lhV1 ... on .... • n\al n 
<b/«'U,,,, 0( .,... Sou.h \ ' ...... ........ 
dri ... 
Thr ,r",bu,. .... plod III rain· 
ICIddre fl.It ~., nu .. nur. nor-
chNal ~Krd.nd IIbcait U rrun In 
.pCambcxlAa 
1Hf .... " tw .... "" . U.S B5Z hom 
bcon poundrd .... pm.d NorIh V .... 
".,......". f"Nr bbn &n::I '\aIlI,. 
.,.Nb tit ND,"," t.:.ambodaa (or • 
fourth 'U".'llht da ) 
t-; (Jf' thr -ntoa, L..,wJ h."'n.1 h. .• rnOo-" 
11 IJw Stniu,r,,· Au COfUn .. nrJ II 
....., • bua> day 
~ .......... -...I lhror_,. 
lllna', othrr IWO""'~ 
<'OUIIl-. hili ..... hr Ho CI1I N Into 
Irall '0 a.- and .,... .. ",,,,"loci __ 
lbrrn .-tar d So.Itlt \' H"tUm brkN 
1M cwnlllnMIlf'd tonr 
Th," C'llhH"ntl l "«" bombrn 
Afr.",t·w., hl.,.,.l 0 ,·.,. rl\"r 11M' 
,..Mb In thfo no:..-thr'rn toort'"tlM' """ror 
~ It. ,.-.Kb "rurk .lit ... ihr hun ... , 
lura- and Ihr ott. .. 1_ 0 I'wIm~ a ' 
' orth \ If"\na n...- ",,", rhc ltl':N "uk--. 
U P b.,' )u/.,· 30 
I Arn f) k'11 nl Ihr Un,fY l ' ~Iuo.-n l 
" urtL anrl F ,n,a,,-u"""'''\anro'' 
ApplftOlw .... h_ f .. 11 ~'u.arl l .. and 
~Ut'f'l1 qUII"""''' - ,II. on(,raw 10 
br ..,....,.~ .. nri I...- . ....... ~ aft,... ttu ... 
(bt.-
""""Ie-anLt- .. t...ould APPi' ,.,. fr. 
(hr rom,", f.lI 1u...r1M .u br 
,",-""rtd tN, l .... r 1.J1 kIIIn <"f'rori. 
_,II br ~ 'or da'lrT'V""",, I f 
lhr hrc.nnuw (~ f.1I QIWIrtrr 
OAIL Y lonTlAN 
WLllb til ltV' ntrt.hrr"n ("It\ ...; Ihw 
A IhI" tub .. lrurl. c';rn 1 ... " ..... "1 
,.. l 'hllpman J, • • MlIod It\al tt. · 
':'-'1\....,.1 lhrnIt t o a lh...d h.,"T" " {l~ 
.t Ill In tt.. '. 0 I'k.W'"lhrrRln, .. I I" ,,\11I 
n-. of Sta.i,h \' ~" •  m 
n",pn..an. C"omnutilliCbn l {. thr 
t ' S M arlf" C~ told ,.. ... ",m.-n 
00 • "'C4XI"'"I' In s.'J:on Itwlt hi· 
brllr\ rd :\ or I h \ Irl n ... ,"," ,. 
l.-a pabllllJ"", ""nT' much I ....... than 
1_" tW thr.,. ~ .. an -":0 
't""'~ SoJU, , ",,1N1 1tl dill .... "', 
.....nk<t IOtll .. lull thai bc-.,:an ,.' oJl h 
(u." ... ............ .:u:o .. nri """ .. I.II ... ·twlt .. 1 
..,.1\ h~ ;11 UClr-(UI ~ n.,."", un IhI'" 
/lILIlfU."f-n " , . , ' , ... ,-IIN thu \l~ 
n'l\I, l !\ .... uftlnUlnd n1:.o.1rd _ 
tu,,; I ~ Arm,\ t .. ll<"Opt'.,. cr ... hrd 
",dtlfllW.UI" ( ... 1\ 100 ' ''lU'tb lron1 
F " ,· lkaM"' ~bn Ann a h.N"1~" 
A'I1"- It~~1\ h ....... • ~ "11~ WJU.l.h .......... ' 
uI Ull ' iI~ IlU'Ii ITUIIrnrd b\ 'South 
\ ..-t1Wl""" II''' .. .. 
I II Ih.. ~ I , .. h c-au . ,-d b\ 
mrut.:.ru(".1I1 IroubH". %1 Su..rth \ ' k1 
:~~"'";:'J~~ I~:" ~:~':~.~~I:II 




/'//. 1 I I : II' I I \/ ' . /1/ 
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,.... .--.." .. "", --. ~.". So" W AJtyft"'" f tW ,,.. 
11 I1CrdI CLIlIID .. """'a at ..... 0'-
----..' """,--.. ='~'~__ c:..:';-;-= 
!ICIIa..'~ 'tJ . .. ,..., ............. 
IWIn c.r'bt. a.. rei , "....,. ,.. 
-~~-~"' .. -.~~ 
_ .... .".....--f.-.,. ~~ ....... - f ... 
~  ... 61.-JJ .'I1A 
_-.-_v 
dot.,. ~ "' WI" 
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UjID""",", "" ......... .... 
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---------------.__ ....... 
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--.-.---... .... ..... 161 __ l, 
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."., -.- .... ~ 
-tflt fiilOOVCl .y or .. .... 
, ..... . C.~. f'"' ...... 
........ t .. ~ 
' 54990 
(It"",yw- • '" ~ you· 
LO t 
, __ ,_J_ .. ' 
r::~~~ ..... "" 
IMd I.."" ............. 
fLI pa;,tll l . 
=-rto.-A~ "'IJi. ...... 
~~r.=..= 
:-"' ... - - •• &-",. ... 
weddifta Inri .. II",", 
I j 'HI ptr hllndrt'd 
11IRKHOLl 1FT M RT 
204 . 1";,,;1/, A, ... 
O! 
H AY ' ~ 
IVC'( . ... , ~ t 
... . N .. ,t"'" it "-
(A N1A lOV'" 
Mr . .h",,1 Food Slar .. 
10~ I: )lK""''' 
Ph S49.S().I1 
c.__ ~ CJ'".- JI #IIpm __ «11 __ 
~"""",,""'''''''''''I tw" ........... SCM~t(~
~=.".,~~ 
HElP WANTED 
.... , ........... ' .. . N • • _· 
"".. .... - ~..,.....,... 
_ ........ ,.,. ...... -......._t 
....-...... .... .... .. 
~......,..., t. l . ... . ,,"" 
~'"-'u ., .... t .. 
.,._-.. . ..... . 1. )00 
. ......... " .. ~t ... .... 
", ____ Ut4~ ... 
fOR lENT 
~CHUC1C"S .R~'TAL 
Swnmer &: Fall 
l a. , ... O_()()M t."' Lr:Iit~ 
104 S. Narion 
S49.JJ74 
No" RNlq for FaU 
WILSON HAll 
... 
1101 S. Will 51. 
"'_457-2169 
~ .. .... , ....... 
.. - ~....,.. ... 
... ....... 
- ' • • 60 OoI l • ..., ... ~ 
-~'''--'' ___ ~ .. INf 
- r ,v .,..tt..ey _ ...... 
~o-M ... J' a., v 
..... -
..... ury liYillJ. _ COliit' _ 
Spit I l<".d .•. Id 
I ulh :111 ~:undH "-"'N' 
I A~ I 
1 ... .. 0. 1 '" ... .. . U ""'1 
• • .. ·IJ . . . .... ... ... . .... . . 
...... t ". ,1 ..... .,.' 
• ri • .. .. • .. . .,, "" ... . . ......., 
.. .. .. ... . _ ... .. -... ~ 
· ..... , ... .. I .. . ~ ...... _ • 
." ....... , .. " .. _ ..
· c;.., ....... w.-y 
· " ~ J .... ~ ... . iIl' 
.......... -......... ., .. , 
Slul' A. Sro<- nUl 
Ut1H-lu(" <\1""" ') 1 
I ~o Soul" \\.11 
... "" .. .. . t ," 
'" 1.Ll 51111:, /,1 
I)l UR'-' GLLS 
Lulury pb 
" 10 " r Q( ( ....... 
I f ._ ~· · ._~J 
1 .... . 
~ .... ,.- ..... -...... t..-·..........-. ... 
.... , ...... --.. ~ ._, 
, .... , ' ... ,. - <1( ~ c-.r .. 1. ...... 0lIl __ 
.,.~ .... -' ........... 
"""00 ... t ... _ 
OoA(R 'TA 
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R L ESTATE I,., .. -'-Ai .. 
... uu .. .... U No 
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------= ~-... 
~-~~=== 
~.fJt",tu.u ")ar1m ..... ul"" 
'- Gr,,,,d ""' . ~ Lc-.. j, Ln . 
,..., .. .. . .... . , "" .,. ....... oU", 
.. , '" I '"""' .. .. .. .. ..... . " • 
" .. '" .~ .. .J fI. .... 
.. ,,,.~ _14f4 Ol ..... ,IoP .. . ,. . 
, ,,' .. I I W " 1 ·1 ~1"'\I " ,", "' l '0\ "" 
• ' U "Jot "' <:0 A;\iAV 
( \l l 
~~\j · I711 tM bK4-JS~~ 
~. :=.=t'~~~ 
Af'tr'Kti .... CIII"dn"" 47.'A6 
.,.JOlL cr 1/SI.77TI MJ» 
......,'tfti...,Jraamept. tum I . ' ~ ' 
~'~7r;:; no ~'aJ~l ) E 
(R II OROIARU 
\ 10111 LI:. 1f0 \l \:.S 
"" ' r .. "odrl, 
I ~ X ~ ~ I ... 
I ~ ), bO lUi J 
.. .. · . _ 1 11 . . . .. .. 
vel'"'' , ..... , 
.. .. • .. .. 0 ' __ .... .. .. " 
. .. c .· .. ., ' .... 
..... ~ ... .. .... ... ..., .. 
""OW R NT! 't., FOR 
F LL 
(III 549 . 7S1J 
.'O~. I melt ' l'OfftO. .... 
tum 'mi ... CI 1'IU .US7 










V . ' ''' I " 
..... .. t,t,. 
WI .... ..... _ .<1\ ,t 
w.td .... W f\eoII<I "~'''''tftI (0.\1 ..... ...,.,_ ~ ,tuu', -0' " 
.r )0: . ...... 
.... ., 10 "", P' I 
O" ~ .. ...... wtO "t~1 
..... .. ,..~ 
. H .... '''' ''''' A ....-c)I Nlfr1j1 N1 ' LV 
' ~"'I~t: U'~wftOf"l I 
LOST 
- __ ""....:I 
_~ .. ~rU ._..-
White Sox sock 
it to Red Sox 
BOI!I1"O ' C AI> I - TIw CIuce,o Wluu' 
pfIaliNd 011 '-'I 8 1111en rwldl,. 
.... .... \!II bdII.IId ,he dl.&1Ch plldu,. 
fII Wlllllr Wood and .... ievtor Bart John-
. , ~ 'I"" Hi'll . 4-z, ,.,..,,,. 
A darnAII! """" by Bealon >rt'OfId 
be In John K .... lII'dy op<'tlfd In. 
.... ill In. fifllunnlac a. h""jlo Id' 
, " S~ .... With nI"""" 00 0"" and 
Ibird and IJfIt' WI. Hlell H~&chardlllli an 
ppel't'fll • doubk plio bail 10 11.<'0 
l'l~r ..... 1I1. bUI K''IInt<d y dr"l'l'ffi IN' 
\.hr.QIW ., M"eOf1d .nd ot14" run .... 'Un'll Milt .. Andl'4>W1l rolloll-.<d w.th • run-
wine ' ...... an ... wlllm • ttll ba" ... 
jgl'1n J im l;onborC and a ba$<'O' 
I08dfd wall 10 Rod! Mor ..... rort'<'d on 
I h.- third ". 
TIw Rfd Sol Nellrd Wood r .... po.r 
.1 u_tMC1 nino In Ih.- lXlh on .n 
....... a hi l ban .... . . pa...-d bail . a 
pi""" a1ft1le by PIIII Glwltano and a 
,' ..... 111 XMlWdy 
,.... Whit Sea tukt'd Ibnr .... d 10 . ·2 
.n the ........,u. as And ....... walkrd Ind 
... _ aU IIw way I .... nd on Tom 
t:tpln' daub ... 
TIw Hfd Iht Irnrd.n 11M- M$hlh a-. ktII l Ind 8i11 ('<WI.,III", 
u..1I'd with ........ OUI . "'I ' ' oh ...... 
inc' on to bl'1I Ihr Ihrtoel lnu pn""""'" 
Wood' ltIb """or)' III 17 dft-......... and 




.................... ~ ... ,,. .... , 
'- .. "" • ____ 1(> 1 • 
~ ... 
Coed 80ft ba II e rs 
fae -busy week 
..... - . 
........ 0 
Ca1a .. • Il'QpICIII ~ tI __ 
..... 1ftI • mdos <11 IIw Paeillc It-
A ...... IIw ~ pia.. ~ IIIIfcI ill 
Pan AJp C __ IS IIw ..... I~ 
bul CoIamba'$ lhIrd Iaf1St dlY ..-
I eons,dforabl.. "lr~ to II 
ptiabty acxuDmoda ... It .....-u .. d 
athlrus r,.., _ .... ~
" It bpru maralC'lto bC' jallUDO'Cl III' 
cIauPIo- _ bus III ... 
f'ro.-dC'd roo,,'" ., Ib .. Ilbl .. , . 
~" _ Bud<. "Sw .. """ Ii .... 
.... J./I IL " 
PASO fMrIlUlU) . .. arch tbr quadnst-
IlIAI IthIftJ~ ._. b~ -. IIw like 
hftac 10 ..-nd It 10 I~ -u.c-r1l 
~ A. Coonlral Amt'MCan Z-
and South A .......... ft lone ... 11 
pm 
au ... he. bftot> ..... - tbr 1m pa.b 
Am C ......... .. iud\ 1rC' ......... y '!JA'-
.~ • rt'\tilr'r IUnrup r or thr ,?lvftlj:Mt 
One of 8ix 
Johny 8enc:::h. Cnca...".tl Aeos cat~ CXJf'VleCI~ Mt1'l v,oa Blues, last bell lor 
a tone run "'ring the recent AJ~. o-ne In DeuQtI II was on.t oi .,. nomen 
IhaiI rogrc. t"rtQ .... ....,..s.a. ' ec<>'d 'no ","", ocan L.eilQU<! ""'" &4 (lIP 
wU"8pllOtol • 





nu M;O \ AP ' - Tom .... ,'clt' 1111 . 
1"'0 .... 0 humr 1'U0$ and K .... 8 "" ...... 1 
wmnwd ~ 1 ...... nI" '-"" ,ho- ' (ow 
York If'b d.o( .. lrd ....., , ' ". 
$01. ,.,..,noda . IIMlnd To,,, , ' 'C'<'' " "X· 
hlltt"'r. 
8"" ... ~1 lui III o<'<!Cnd hom,,.. of lh.-
, ., r on 11M- 0 .... 1 iDni"ll .r..... Bud 
lil,.,uon had II1jII<'d allll lhC' M,~. 
",,,de " 3~ .. All .... bunl ... r . 'ok' 
:!IoI;"('OOd and lhlrd and KU't dn. "'ottl,· 
b) Donn l'I ...... rnon . 
All ....... -d oil Ilk' third ';Ih Q hoo",1' 
N';;'r .... 1 of Wrlll' " "Id In 1'IItI" • 
('<'fi ll ... . lht'fllJlo hod II U,oI I.ho- " ('II" 
down U.· nlJ.ltl (,dd It",· .. U.· n lit St·........ nal"""11 a rw,..~ ...... I.' '''11 
.. n ... k . • 1nK'k wi 10 u nd 1>00",1,(1 Ill> 
N'<'O<'d I u It ·7 
.s. .. I\'l"f Il~' tnt- ",hU 'OUI In "M ' Ibu1'i In· 
run&: ",,'h,-n Chr .... Cnnnlllll 0 hU til ...,f,fth 
hum, .. - u( It"" ~ t ';'f f 
Th.' M ... 'Alii IJUI '''''m .",,'0 WUJw. 
u"'u~ Irom '-he ~·pLa('(' C,dJ)O ", tuk· -
, .... J',rl h "tt C'Of'Iunutod 10 "'flu.in r.r 
"he'ud 01 I hl' r H·1d 
Oscar Moore's still running at 33 
B, K .... Sir'll'. " 
0.11)' EIIYJICla. ,.....u WriVr 
o.car III.....-r . ....... ltm<' Olympoan 
. nd formM' SI l ' track l..Ir I '(till run--
"'''It II 11M- .,:r d :D 
Ur-not'ltly • SH' gradua lf' " U.IdN11. 
maf7snt and a uprr\'u.or al lhr Stud",1 
('("f'I lt'1' . l oor ",III ("O(I1p11r In 1M P an-
ttlrt" P.nt .. .. Il dom('tN' ran- for Ihr 
MI ' 111.- mampoon..~I"'. s.. lurda) 
8 ' E •• u"rn lilanou. l ' nl\rr'lI~ In 
Cba rle<lm 
Up " ,11 IN' J"""" b) "" .... oIlM-T 
_mIN' ... d 11M- Il' R .. drun",," nub 
and .1 ..... ., rrom 11M- MIlI",,"1 
., ' hopr lu plan- In , .... lop 1N\.' · toaKi 
M 1'-"',- .. he> ("'(W'n ,JIf'1f'd In lhl' lO 
fTW'iN" rr&llralhc:wl dun Ihr 19&4 Ol~ m · 
P"" 
Ur .nJYrt'd hIS ... '" b) "rppona on • 
~"""" I ...... ,,-hlir IraUu'll! ( .... tbr I. 
Olyrnpon. wtudllwpl him rrom Ina Ina 
• Sf"'('Oft:j appMrahCf" 
" I 'm <IolnI I lot d d ..... ncr runnlnj[ 
1..,.."11 ... buIld up ror tbr ..... 1 Oh m' 
potS . hr it1 
. Til .... t-- I stand "P1Il'1 11M- 0Ch0>< 
d IIw <'OWl1') '" 11><.-1 th l> 
...... t'IIII. .. 
H, CGIIJpftJl ......... 11 pnobabl~ 
bC' Dt'IIIIis Ddm;JIl d 0.. M ........ . I ....... 
_ 11....... he tturd ,Inol,l/tl 
malDpClllllb,p III IIw PI. H ran. 
""*'Ii _ hour. IDI..,I Ind • 
..,.. .....r .... lIJIIIrCI' ,mal<'/y U .. m.w __ ,.... ) 
F n ~ U Mand UWIw 51 ( 
...."..,-d .... 1 If .... cIu"". .... 
four v ...... r rI ' tn U""1 rt"l.ann' (1't"flU al 
Suulhl'Tn 
It " 'Ill-a" ,In AII~Anu""'l r.an fr,," age, III 
1967 anti In 19&1 
\hJOrf' a \l .,...n~t ... b. ·I ", • .,," 10 , ,,00 l !a 
ITHIt'1> du n n..: h.", d'lIh- wnrkuu alS 
p m And lit V 30 dUM,," lbr .~·funt.:.. 
Who. dO( .. Muo .... ptln ror I~ IUlun" 
" I a l'l,h,od ' or adm onJoo hr • d .' 
lot ' , d''1ln,, ' but f htlf1r '0 k"',1 runnlfUf I 
.. ,. lun" ... ... I ean:' hr· wttd 
NBA head, ,.two roa('hetJ meet 
~~;w YOIIl\ , .. ' . Tho ' Sa"o"" 1 
8.a.skrtball A lalt("1t1 tw, nn dM.lrr to 
ratd cUk"R.t· . campu~ In ~arrl1 t~ 
~I,"t flCK .nt,.,..fM"f' ... Ilh coI~l.lItr 
al,hk-\In , SBA CommlA.'KJI'M'T W.IIM 
Kf'f\nt<d) ""Ill Thu r...u , roll'lWll1Il • 
t .. o-hour fTlf"«"tlf\I! ... llh ''''0 coUt'SZf' \ 
roaC'hr> 
K .. -nnlf"(h dN<-nht-.d L' · · \'"t.on fruitfu l" ' 
/I mc:"C'tIf~U! ... Ilh William ' I. Wall . 
kMu"", (,01101.. roodl. ana 1I111 
F ' .. I .... . Utah roam lI",h ..... 0111,," 10 
rtf lho· NlllOna l Anonl) ... n rA' U""I ... t · 
ball c... he.. .-' 
" I ... -I"'",<d man,. g/ "'" COfK'M't1Ilhal 
lhe' ('0;111,.... ',"Rlna ll,. hid: ' K ,. 
... 111 " I ream rmc<dI Uuo I ' RA I.,. 
" .... Id !I"'" up I""'r r,,· .. drl" ~ 
r.. 1m If Ihr)' ... k-ctrd In u... riral 
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